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1. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ (ΕΑ) 1837-1909, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 
(ΑΕ) 1910 - 1969 (1 - 109: πβ. πινάκιον παρά (Β. Λεονάρδιρ), ’Αρχαιολογικής 
Έφημερίδοςλεύκωμα, σ. 1 - 3). Σχήμα 4ον ......................................................................... —
Περίοδος Α' : τόμος 1 - 16 (1837 - 1860) : 1837 τεύχη 4 (’Οκτώβριος, 
Νοέμβριος καί Δεκέμβριος α' καί β'), (1838- 1841 δέν πωλοΰνται), 1842: 
τεύχος 26 (τεύχη 25 καί 27 - 28 δέν πωλοΰνται), (1843 - 57 δέν πωλοΰν- 
ται), 1858, τεύχος 50, 1859, τεύχος 51, (1860 δέν πωλείται)' έκαστον τεύχος 60.—-
Περίοδος Β’ : τόμος 17 - 21 (1862 - 1874): 17 (1862)·. τεύχη α’- ιβ’
(τάτεύχη θ’ - ιβ' έξεδόθησαν τω 1863)' έκαστον τεύχος....................................... 60.—
18 - 21 (1869-1874): 18 (1869): τεύχος ιγ' 19 (1870): τεύχος ιδ'· 20 
(1872): τεύχη ιε' καί iF' (τό iF' έξεδόθη τω 1873)' 21 (1874): τεύχος ιζ’· 
έκαστον τεύχος .................................................................................... 60.—
Περίοδος Γ : τόμος 22 - 62 (1883 - 1923): 22- 62 (1883 - 1923): 1883 - 
1884, (1885 - 1892 δέν πωλοΰνται), 1893 - 1894, (1895 - 1897 δέν πω- 
λοΰνται), 1898 - 1899, (1900 - 1904 δέν πωλοΰνται), 1905 - 1918' είς τόμος
κατ’ έτος (έκ τεσσάρων τευχών συγκείμενος)' έκαστος τόμος .  ......................... 300.—·
1919 - 1923' είς τόμος κατ’ έτος' έκαστος τόμος..................................................... 300.—
Περίοδος Δ': τόμος 63 κέ. (1924 κέ.): 63 - 75 (1924- 1936), 1924,
1925/6, 1927/8, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934/5, 1936: είς τόμος
κατ’ έτος· έκαστος τόμος..................................................................................................... 300.—
76 (1937): πανηγυρικός τόμος έκατονταετηρίδος είς 3 μέρη έκατόν είκοσι 
περίπου τυπογραφικών φύλλων α' καί β' μέρος" έκαστος τόμος 600.—
γ' μέρος....................................... 180.—
77- 91 (1938- 1952): 1938, 1939/41, 1942/4, 1945/7, 1948/9, 1950/1,
1952' έκαστος τόμος ............................................................................................................ 300.—
92/3 (1953 - 4): Είς μνήμην ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΓ Α' μέρος............... 350.—
Β' καί Γ' μέρος' έκαστος τόμος............  300.—
94 - 103 (1955 - 1964): 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962,
1963, 1964' έκαστος τόμος .... 300.—
104 - 105 (1965 - 1966): 1965, 1966' έκαστος τόμος............................................ 350.—
106 (1967): 1967 ................................................................................................................... 500.-
107 - 108 (1968 - 1969): 1968, 1969' έκαστος τόμος............................................ 350.—
109 (1970): 1970 (ύπό έκτύπωσιν) ........................................................................... —
Εύρετήριον τής ’Αρχαιολογικής ’Εφημερίδος τής τρίτης περιόδου ύπό Αλε­
ξάνδρου Λαμπροπούλου · τόμος Ιος: 1883 - 1887. Σχήμα 4ον, σελίδες
η’+ στήλαι 550. 1902 ............................................................................................................ 280.—
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2. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1837 - 1968 (ΙΊΑΕ 1 -124: πβ. 
πινάκιον έν ΠΑΕ 1921, σ. 77 - 79).
ΠερίοδοςΑ':τόμος 1-13 (1837-1848/9): 1 - 3 (1837- 1837/8, 1838/9): 
Σύνοψις των πρακτικών (τής Α' - Γ' συνεδριάσεως) τής ’Αρχαιολογικής 
Εταιρείας των ’Αθηνών (’Έκδοσις 1η). 'Ελληνιστί καί γαλλιστί. Σχήμα 16ον, 
σελίδες 93.1840. (Δέν πωλείται) ......................................................................................
4 (1840/41): Πρακτικά τής Δ' συνεδριάσεως τής έν Άθήναις ’Αρχαιολογικής
"Εταιρείας. (’Έκδοσις 1η). Ελληνιστί καί γαλλιστί. Σχήμα 16ον, σελίδες 77. 
1840. (Δέν πωλείται) ..........................................................................................................
5 (1840/1): Πρακτικά τής Ε' Γενικής συνεδριάσεως τής έν Άθήναις’Αρχαιο­
λογικής Εταιρείας. (’Έκδοσις 1η). Ελληνιστί καί γαλλιστί. Σχήμα 16ον, 
σελίδες 87. 1841. (Δέν πωλείται)....................................................................................
6 (1841 /2): Πρακτικά τής Ζ' (γράφε: F') Γενικής συνεδριάσεως τής έν Άθή- 
ναις ’Αρχαιολογικής Εταιρείας. (’Έκδοσις 1η). Ελληνιστί καί γαλλιστί.
Σχήμα 16ον, σελίδες 31.1842. (Δέν πωλείται) ...........................................................
7-11 (1842/3 - 1846/7): Δέν έξετυπώθησαν ιδιαιτέρως.....................................
1 - 11 (1837 - 1846/7): Σύνοψις τών πρακτικών (τής Α' - ΙΑ' Γενικής συνε- 
δριάσεως) τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας τών ’Αθηνών. (’Έκδοσις 2α). Ελ­
ληνιστί καί γαλλιστί. Σχήμα δον, σελίδες 325, πίναξ 1. 1846 (1847). (Δέν 
πωλείται) ..................................................................................................................................
12 (1847/8): Πρακτικά τής ΙΒ' Γενικής συνεδρίας τής 'Ελληνικής ’Αρχαιο­
λογικής 'Εταιρείας. 'Ελληνιστί καί γαλλιστί. Σχήμα 8ον, σελίδες 31. 1848. 
(Δέν πωλείται) ...................................................................................................................
13 (1848/9): Πρακτικά τής ΙΓ' Γενικής συνεδριάσεως τής Ελληνικής ’Αρ­
χαιολογικής Εταιρείας. Ελληνιστί καί γαλλιστί. Σχήμα 8ον, σελίδες 37. 
1849. (Δέν πωλείται) ..........................................................................................................
Περίοδος Β' : τόμος 14 - 25 (1858/9 - 1869/70) : 14 (1858/9): Συνοπτική 
έκθεσις τών πράξεων τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας. Σχήμα 8ον, σελίδες α+ 
43. 1858/9. 15 - 25 (1859/60 - 1869/70): Γενικαί συνελεύσεις τών εταίρων 
τής’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1859/60, 1860/1, 1861/2, 1862/3 (έξεδόθη τώ 
1864), (1863/4, 1864/5 δέν πωλοϋνται), 1865/6, (1866/7, 1867/8 δένπω- 
λοΰνται), 1868/9, 1869/70. Σχήμα 8ον έκαστον τεύχος...................................
Περίοδος Γ' : τόμος 26 - 74 (1870/1 - 1916/9): 26 - 74 (1870/1 - 1916/9): 
Πρακτικά ’Αρχαιολογικής Εταιρείας (1870/1 δέν πωλείται), 1871/2,1872/3, 
1873/4, 1874/5, 1876 - 1882, (1883 - 1884 δέν πωλοϋνται), 1885, (1886 - 
1887 δέν πωλοϋνται), 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, (1894 - 1909 
δέν πωλοϋνται), 1910, 1911, (1912 - 1913 δέν πωλοϋνται), 1914 - 1916/9. 
Σχήμα 8ον έκαστος τόμος..................................................................................................
Περίοδος Δ' : τόμος 75 κέ. (1920 κέ.) : 75 - 107 (1920 - 1951): Πρακτικά 
’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1920, 1921, 1922/4, 1925/6, 1927, 1928, 1929, 
1930, 1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, 1941 /44, 
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Δραχμαί
108 (1952).............................................................................................................................. 300.-
109 - 110 (1953 - 1954): 1953, 1954· έκαστος τόμος ............................................ 120.—
111 - 115 (1955 - 1959): 1955, 1956, 1957, 1958, 1959 έκαστος τόμος . . . 180.—
116 (1960): 1960 .................................................................................................................. 400.—
117 (1961): 1961 .................................................................................................................. 180.-
118 (1962): 1962 .................................................................................................................. 240.—
119 (1963): 1963 .................................................................................................................. 300.-
120 (1964): 1964 .................................................................................................................. 240.—
121 (1965): 1965 ................................................................................................................... 350.-
122 (1966): 1966 ................................................................................................................ 240 —
123 (1967): 1967 ..................................................................................................................  300.—
124 (1968): 1968 .................................................................................................................. 200.—
125 (1969): 1969 .................................................................................................................... —
3. ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ [έπιμελεία ’Αναστασίου
Κ. Όρλάυδου] κατά τό έτος 1954..................................................................................... 30.—
» » » 1955, 1956’ έκαστον τεϋχος ...................................... 70.—
» » » 1957......................................................................................... 90.—
» » » 1958......................................................................................... 90.—
» » » 1959......................................................................................... 90 —
» » » 1960, 1961' έκαστον τεϋχος ..................................... 140.—
» »> » 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968,
1969' έκαστον τεϋχος...................................................... 120.—
» » » 1970 ................................................................................... —
Β. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
4. Έπιγραφα'ι ανέκδοτοι, άνακαλυφθεϊσαι καί έκδοθεϊσαι ύπό τοϋ ’Αρχαιολο­
γικού συλλόγου. Φυλλάδιον (Ιον: 1851, σελίδες 12, πίνακες 15- δέν πωλείται),
2ον: 1852 (σελίδες ια' + 22 + 5, πίνακες 8), 3ον: 1855 (σελίδες 60, πίνακες 4).
Σχήμα 4ον τό φυλλάδιον έκάτερον............................................................................................. 20.—
5. Πρακτικά τής επί τον Έρεχθείου έπιτροπείας ή άναγραφή τής άληθοΰς κατα- 
στάσεως τοϋ Έρεχθείου, γενομένη κατ’ εντολήν τοϋ Άρχαιολογικοΰ συλλόγου.
Σχήμα 4ον, σελίδες 12, πίνακες 8. 1853. (Δέν πωλείται)......................................... —
6. Έπιγραφα'ι Ελληνικοί, κατά τό πλεϊστον άνέκδοτοι. Φυλλάδιον α' (άλλο δέν
έξεδόθη). Σχήμα 4ον, σελίδες β' + 34, πίνακες 9. 1860 ................................................... 20.—
7. Ευθύμιος Καστόρχης · 'Ιστορική έκθεσις τών πράξεων τής έν Άθήναις ’Αρ­
χαιολογικής Εταιρείας από τής ίδρνσεως αυτής τω 1837 μέχρι τοϋ 1879 τελευ- 
τώντος. Σχήμα δον, σελίδες F' + 130. 1879. (Δέν πωλείται) ....................................... —
7α. Κατάλογος τής βιβλιοθήκης τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας (Τεϋχος Ιον), 
σχήμα δον, σελ. 124, 1887 (Τεϋχος 2ον), σχήμα 8ον, σελίδες 126, 1906. (Δέν πω- 
λοΰνται) .............................................................................................................................................. —
8. A. G. Lolling· Κατάλογος τον έν Άθήναις Επιγραφικού μουσείου· τόμος 1ος.
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Έπιγραφαί έκ τής Άκροπόλεως, τεύχος α': ΆρχαϊκαΙ άναθηματικαι έπιγραφαί.
Σχήμα 4ον, σελίδες η' + στήλαι 152 + η', πίναξ 1. 1899............................................... 65.—
9. Π. Καββαδίας · Το Ιερόν του * Ασκληπιού εν ’Επιδαύρφ και ή Θεραπεία των 
άσθενών. Σχήμα 8ον, σελίδες 304, εικόνες 9, πίνακες 10, ών εις τοπογραφικός.
1900. (Δεν πωλείται) .................................................................................................................... —
10. Π. Καββαδίας* Ιστορία τής ’Αρχαιολογικής ’Εταιρείας από τής εν έτει
1837 ίδρνσεως αύτής μέχρι τον 1900. Σχήμα 8ον, σελίδες 115. 1900 .................... 20.—
10α. {Βαλέριος Στάης) · Τά ευρήματα τοϋ ναυαγίου τών ’Αντικυθήρων (=ΑΕ 
1902, στήλη 145 - 173/4), εικόνες 21, πίνακες 8 (παρένθετοι)11. (Δεν πωλεί­
ται) ......................................................................................................................................................... —
11. Comptes rendus du Congres international d’archeologie, Iere session:
Athenes 1905. Σχήμα 8ov, σελίδες 400, μετ’ εικόνων. 1905............................................. 60.—
12. Μνημεία τής 'Ελλάδος· τόμος 1ος: Γλυπτά έκ τοϋ Μουσείου τής Άκροπό- 
λεως (συντάκται: Καββαδίας, Καστριώτης, Κουρουνιώτης, Lechat, Λεονάρ­
δος, Schrader, Schroeder, Στάης, Σωτηριάδης, Wolters). Σχήμα 4ον, σελίδες
β' + στήλαι 118, πίνακες 36 (άρ. 1 - 33). 1906................................................................... 140.—-
13. Ρ. Kavvadias+G. Kawerau· Die Ausgrabung der Akropolis vom Jahre
1885 bis zum Jahre 1890. Π. Καββαδίας + Γ. Καβεράου · Άνασκαφή τής 
’Ακροπόλεως από τοϋ 1885 μέχρι τοϋ 1890. Ελληνιστί καί γερμανιστί. Σχήμα 
φύλλου, στήλαι 150---σελίδες 2, εικόνες 14, πίνακες 13. 1906 - 1907. (Δεν πω­
λείται ) ................................................................................................................................................. —
14. Χρηστός Τσούντας· Αί προΐστορικαί άκροπόλεις Διμηνίον και Σέσκλου.
Σχήμα 4ον, στήλαι IF + 432, εικόνες 312, πίνακες 47. 1908 ............................................. 300.—
15. Γεώργιος Ά. Παπαβασιλείου · Περί τών εν Εύβοια άρχαίων τάφων 
μετά παραρτήματος Εύβοϊκών επιγραφών. Σχήμα 4ον, στήλαι β' + 108, εικόνες
53, πίνακες 21. 1910 .................................................................................................................... 100.—
16. Κωνσταντίνος Κουρουνιώτης· Κατάλογος τοϋ Μουσείου Αυκοσουρας.
Σχήμα 8ον, σελίδες 72, εικόνες 74. 1911 .......................................................................... 40.—
16α. {Βασίλειος Λεονάρδος) · ’Αρχαιολογικής ’Εφημερίδας άναγραφή. Σχή­
μα 4ον, σελίδες 4. 1912. (Δέν πωλείται) ...............................................................................
16β. {Βασίλειος Λεονάρδος)· ’Αρχαιολογικής ’Εφημερίδας λεύκωμα. Σχή­
μα 4ον, σελίδες 8. (Δέν πωλείται).............................................................................................
17. Γεώργιος Π. Οικονόμος· ’Επιγραφαί τής Μακεδονίας· τεύχος Ιον. Σχή­
μα 4ον, σελίδες 40, εικόνες 29. 1915 ......................................................................................... 50.—
18. Γεώργιος Κ. Γαρδίκας· Μελετήματα αρχαιολογικά. Σχήμα 8ον, σελί­
δες 48. 1915 ....................................................................................................................................... 70.—
19. ’Αντώνιος Δ. Κεραμόπουλλος · Τοπογραφία τών Δελφών τεύχος Ιον.
Σχήμα 8ον, σελίδες 113, εικόνες (παρένθετοι) 11, πίνακες 3. 1912 - 17................ 20.—
19
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20. Βαλέριος Στάης · 7ο Σούνιον καί οι ναοί τοϋ Ποαειδώνος καί ’ Αθήνας.
Σχήμα 8ον, σελίδες 55, εικόνες 14, πίνακες 5. 1920. (Δεν πωλείται)...................... —
21. Georgius Ρ. Oeconomus· De profusionum receptaculis sepulcralibus 
inde ab antiquissimis temporibus usque ad nostram fere aetatem usitatis.
Σχήμα 8ov, σελίδες 63, εικόνες 17. 1921.................................................................................. 20.—
22. ’Αντώνιος Δ. Κεραμόπουλλος · Ό άποτνμπανισμός, συμβολή άρχαιολο-
γική εις τήν ιστορίαν τοϋ ποινικού δικαίου καί την λαογραφίαν. Σχήμα 8ον, σελί­
δες 114, εικόνες 21, έξ &>ν 7 παρένθετοι. 1923 .............................................................. 40.—
23. ’Απόστολος Σ. ’Αρβανιτόπουλος ■ Γραπταί στήλαι Δημητριάδος - Πα- 
γααών. Σχήμα 2ον, σελίδες 179, εικόνες 203, πίνακες παρένθετοι 7, πίνακες εν τέ-
λει έγχρωμοι 10. 1928 .................................................................................................................... 450.—■
24. Γεώργιος Έ. Μυλωνάς · Ή νεολιθική εποχή έν Έλλάδι. Σχήμα 8ον, σε­
λίδες 174, εικόνες 86, πίνακες 2, γεωγραφικοί χάρται 3. 1928. (Δέν πωλείται). . —
25. ’Ιωάννης Γ. Γεννάδιος· Ό Λόρδος ’Έλγιν καί οί προ αντοϋ άνά τήν Ελ­
λάδα καί τάς ’Αθήνας Ιδίως άρχαιολογήσαντες επιδρομείς 1440 - 1837. Σχήμα
8ον, σελίδες κΡ' + 257, πίνακες 5. 1930 ............................................................................... 90.—
26. ’Ιωσήφ Χατζιδάκης* 'Ιστορία τον Κρητικού Μουσείου καί των αρχαι­
ολογικών ερευνών έν Κρήτη. Σχήμα 8ον, σελίδες 74. 1931 .......................................... 20.—
26α. Γεώργιος Σωτηρίου · Χριστιανικοί Θήβαι (=ΑΕ 1929). Σχήμα 4ον, σε­
λίδες 256, εικόνες 270, πίνακες 5. 1931 ................................................................................. 300.—
27. (Γεώργιος Π. Οικονόμος)· Τά έργοντής έν’Αθήναις ’Αρχαιολογικής 'Ε­
ταιρείας κατά τήν πρώτην αυτής εκατονταετίαν 1837 - 1937, έν αλφαβητική δια­
τάξει. Σχήμα 8ον, σελίδες 104. 1938 ...................................................................................... 50.—
28. Γεώργιος Π. Οικονόμος· Τά εκατόν έτη τής έν Άθήναις ’Αρχαιολογικής
'Εταιρείας. Αόγος πανηγυρικός τοϋ Γραμματέως τοϋ Συμβουλίου ρηθείς τή 23η 
’Οκτωβρίου 1938 έν τω Παρθενώνι κατά την πανηγυρικήν συνεδρίαν τής Έκατον- 
ταετηρίδος. Σχήμα 4ον, σελίδες 14 [1942]............................................................................... 15.—
28Α. Λεύκωμα τής ’Εκατονταετηρίδας τής έν Άθήναις ’Αρχαιολογικής 'Εται­
ρείας 1837 - 1837. Σχήμα 4ον, 62+(51). Έν Άθήναις (1937 - 1952)............... 180.—
29. Νικόλαος Μ. Κοντολέων · Τό Έρέχθειον ώς οικοδόμημα χθονίας λα­
τρείας. Σχήμα 8ον, σελίδες δ'+ 102, εΐκών 1. 1949. (Δέν πωλείται).................... —
30. Φοίβος Δ. Σταυρόπουλλος· Ή Άσπίς τής’Αθηνάς Παρθένου τοϋ Φει-
δίου. Σχήμα 8ον, σελίδες η'+ 84, εικόνες 31, παρένθετος πίναξ 1. 1950 ................. 60.—
31. Άνδρέας Ξυγγόπουλος · Συλλογή 'Ελένης Ά. Σταθάτον. Κατάλογος περι­
γραφικός τών εικόνων, τών ξυλόγλυπτων καί τών μετάλλινων έργων τών Βυζαντι­
νών καί τών μετά τήν "Αλωσιν χρόνων. Σχήμα 4ον, σελίδες η'+ 47, πίνακες 27. 1950 170.—
32. Κωνσταντίνος Θ. Συριόπουλος· Ό Στερεοβάτης τοϋ Παρθενώνος. Σχή­
μα 8ον, σελίδες F' +121, εικόνες 8. 1951 ............................................................................... 70.—
ΔραχμαΙ
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33. Κωνσταντίνος Α. Ρωμαίος· Κέραμοι τής Καλυδώνος. Συμβολή εις ά-
κριβεστέραν θεώρησιν τής 'Ελληνικής τέχνης. Σχήμα 4ον, σελίδες F' + 144, 
εικόνες 76. 1951 .............................................................................................................................. 240.—
34. Μάρκελλος Μιτσός· Άργολική προσωπογραφία. Σχήμα 8ον, σελίδες 211.
1952........................................................................................................................................................  140.—
35. Γεώργιος καί Μαρία Σωτηρίου · Ή βασιλική τοϋ Άγιου Αημητρίου Θεσ­
σαλονίκης. Κείμενον καί λεύκωμα. Σχήμα 4ον, σελίδες ιβ' + 278, εικόνες 98, 
πίνακες VII + 102. 1952 ............................................................................................................... 300.—
36. ’Αναστάσιος Κ. Όρλάνδος· Ή ξνλάστεγος παλαιοχριστιανική βασιλική
τής μεσογειακής λεκάνης. Σχήμα 4ον, Τόμ. Α' (1952) + Β' (1954), σελίδες 
605 +κη', εικόνες 549, πίνακες Α+Β καί «Εύρετήριον» τοϋ Α' καί τοϋ Β' τό­
μου. (1957), σελίδες 136 ................................................................................................................ 500.—
Τόμος Α'....................................................................................................................................... 200.—
Τόμος Β' ....................................................................................................................................... 250.—
Εύρετήριον ..................................................................................................................................... 50.—
37. ’Αναστάσιος Κ. Όρλάνδος· Τά υλικά δομής των αρχαίων'Ελλήνων και 
ο'ι τρόποι εφαρμογής αυτών κατά τούς συγγραφείς, τάς έπιγραφάς καί τά μνη­
μεία. Σχήμα 4ον.
Τχ. Ιον. Το ξνλον καί ό πηλός. Σελίδες 154, εικόνες 64. 1955 ................................ 150.—
Τχ. 2ον. Τά μέταλλα, το έλεφαντοστοϋν, τά κονιάματα, καί ο'ι λίθοι. Σελίδες 
426, εικόνες 405. 1959 - 60 .......................................................................................................... 350.—-
38. Νικόλαος Κ. Μουτσόπουλος · Ή αρχιτεκτονική των εκκλησιών καί τών
μοναατηρίων τής Γορτυνίας. Σχήμα 8ον, σελίδες ιε'-)-238, εικόνες 142. 1956 .. . 120.—
39. Γεώργιος Ά. Μυλωνάς· Ό πρωτοαττικός άμφορεύς τής ’Ελευσίνας.
Σχήμα 4ον, σελίδες ιε' + 135, εικόνες 39, πίνακες 16 καί έγχρωμοι Α+Β. 1957. 300.—
40. Άνδρεας Ξυγγόπουλος · Σχεδίασμα ιστορίας τής θρησκευτικής ζωγρα­
φικής μετά την αλωσιν. Σχήμα 4ον, σελίδες μς' +380, πίνακες 72. 1957 ............. 500.—
41. ’Ιωάννα Κ. Κωνσταντίνου· Ρυθμοί κινήσεων καί λοξαί στάσεις εις την
άρχαιοτέραν έλληνικήν πλαστικήν. Σχήμα 8ον, σελίδες ια' + 58, εικόνες 31, πίνα­
κες 16. 1957....................................................................................................................................... 60.—
42. Νικόλαος Μ. Βερδελής · Ό πρωτογεωμετρικός ρυθμός τής Θεσσαλίας.
Σχήμα 8ον, σελίδες η' + 102, εικόνες 25, πίνακες 15. 1958............................................. 70.—
43. ’Ιωάννης Δ. Κοντής· 7ο ιερόν τής ’Ολυμπίας κατά τον Δ' π.Χ. αιώνα.
Σχήμα δον, σελίδες η' + 120, πίνακες 17. 1958 ................................................................... 70.—
44. Βασίλειος Γ. Καλλιπολίτης · Χρονολογική κατάταξις τών μετά μυθολογι­
κών παραστάσεων αττικών σαρκοφάγων τής ρωμαϊκής εποχής. Σχήμα 8ον, σελί­
δες 7 9 + πίνακες 6. 1958 .................................................................................................................. 60.—
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45. Χαρίκλεια Μπάρλα· Μορφή καί εξέλιξις των βυζαντινών κωδωνοστασίων.
Σχήμα 8ον, σελίδες 52, εικόνες 12, πίνακες 14. 1959.......................................................... 50.—
46. Γεώργιος Σ. Δοντας· Εικόνες καθημένων πνευματικών ανθρώπων εις την
άρχαίαν ελληνικήν τέχνην. Σχήμα 8ον, σελίδες 108+πίνακες 40. 1960..................... 100.—
47. Δημήτριος Λαζαρίδης · Πήλινα ειδώλια Άβδήρων. Σχήμα 8ον, σελίδες
83+ πίνακες 34. 1960 ................................................................................................................ 90.—
48. Σέμνη Καρούζου · Τά αγγεία τοϋ τύμβου I τοϋ Άναγυροϋντος. Σχήμα
4ον, σελίδες ις' + 140, εικόνες 98, πίνακες 93 καί 9 έγχρωμοι. 1963............................. 550.—
49. Χρυσούλα Καρδαρα· Ροδιακή ’Αγγειογραφία· Σχήμα 4ον, σελίδες ια' +
310, εικόνες 287, παρένθ. πίν. Α + Β, πίνακες 14. 1963 ................................................. 325.—
50. Νικόλαος Δρανδάκης· Ό ’Εμμανουήλ Τζάνε Μποννιαλής θεωρούμενος εξ 
εικόνων του σωζομένων κυρίως εν Βενετία. Σχήμα 8ον, σελίδες η'+ 182, πίνακες
70. 1962 ............................................................................................................................................. 120.—
51. Κωνσταντίνος Θ. Συριόπουλος · Ήπροϊστορία τής Πελοπόννησον. Σχήμα
8ον, σελίδες XLVIII+633, εικόνες 10, χάρται I - VI, πίνακες I - VIII. 1964 . . . 350.—
52. ’Αναστάσιος Κ. Όρλάνδος · Ή Παρηγορήτισσα τής ’Άρτης. Σχήμα 4ον,
σελίδες 183, εικόνες 157, πίνακες 30 (1 - 20 έγχρωμοι), μετά συντόμου γαλλικής 
μεταφράσεως έκ σελίδων XLII. 1963 ................................................... δδετον................ 600.—
δεμένον............... 660.—
53. Σωτήριος Ί. Δάκαρης· Οί γενεαλογικοί μύθοι των Μολοσαών. Σχήμα
8ον, σελίδες β' + 169, πίνακες 5. 1964 ................................................................................. 120.—
54. «Χαριστήριον είς’Α. Κ. Όρλάνδον»· Τόμ. Α' (1965), Β'καί Γ' (1966)·
έκαστος τόμος ................................................................................................................................ 400.—
Τόμ. Δ' (1968) ................................ 500.—
55. ’Αριστείδης Πασαδαιος · ’Επί δυο βυζαντινών μνημείων τής Κωνσταντινου­
πόλεως άγνώστον ονομασίας. Σχήμα 4ον, σελίδες 108, παρένθ. πίνακες A - ΚΖ', 
πίνακες 16. 1965 .............................................................................................................................. 260.—
56. Στυλιανός ’Αλεξίου · Ύστερομινωικοί τάφοι λιμένος Κνωσού (Κατσαμπά).
Σχήμα 4ον, σελίδες ια' + 85, εικόνες 38, παρένθετοι πίνακες 6, πίνακες 38 (ό πίναξ 
προμετωπίδος καί οΐ πίνακες 6 καί 20 έγχρωμοι). 1966 ............................................... 260.—
57. Φώτιος Μ. Πέτσας · Ό τάφος τών Λευκαδίων. Σχήμα 4ον, σελίδες 192,
εικόνες 43, παρένθετοι πίνακες 3, έγχρωμοι πίνακες Α' - I', πίνακες 45. 1966 . . . 300.—
58. ’Αναστάσιος Κ. Όρλάνδος ·Ή αρκαδική Άλίφειρα. Σχήμα 4ον, σελίδες
274, εικόνες 175, παρένθ. πίνακες 1 - 5. 1967 - 68 ........................................................... 300.—
Δραχμαί
59. ’Εμμανουήλ Πρωτοψάλτης· 'Ιστορικά έγγραφα άναφερόμενα εις τάς 
αρχαιότητας καί λοιπά μνημεία τής 'Ιστορίας κατά τους χρόνους τής ’Επαναστά- 
σεως καί τοϋ Καποδίστρια. Σχήμα 4ον, σελίδες μδ' + 296, πίνακες I -XIX. 1967 450.—
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Δραχμαί
60. Σεραφείμ Χαριτωνίδης · Αί έπιγραφαί τής Λέσβου. Συμπλήρωμα. Σχήμα
4ον, σελίδες 106, εικόνες 48, πίνακες 46. 1968 240.—
61. Κωνσταντίνος Θ. Συριόπουλος· Ή προϊστορία τής Στερεός Ελλάδος.
Σχήμα 8ον, σελίδες L + 540, εικόνες 10, χάρται I - VI, πίνακες 8. 1968 ............... 400.—
62. Μ.’Ανδρόνικος · Βεργίνα I. Το νεκροταφείον των τύμβων. Σχήμα 4ον, σε­
λίδες ζ'-|-298, εικόνες 108, παρένθ. πίν. A - ΚΓ (ΚΓ 1 - 5), πίνακες 135. 1969. . 500.—
63. Βασίλειος X. Πετράκος ■ Ό Ώρωπός και τό Ιερόν τοϋ’Αμφιαράον. Σχήμα
8ον, σελίδες ιδ' + 222, εικόνες 43, παρένθ. πίν. Α, πίνακες 63. 1968.......................... 300.—
64. Spyridon Marinatos· Excavations at Thera I. Σχήμα 8ov, σελίδες 59,
εικόνες 88, πίνακες A - C (A - B έγχρωμοι). 1968............................................................ 100.—
» » Excavations at Thera II. Σχήμα 8ov, σελίδες 54,
εικόνες 44, σχέδια I - XI, πίνακες 41 + A - E έγχρωμοι. 1969 ................................ 140.—
» » Excavations at Thera III. Σχήμα 8ov, σελίδες 68,
εικόνες 45, σχέδια I - VIII, πίνακες 62 + A - B έγχρωμοι. 1971 ....................
65. Ευστάθιος Γ. Στίκας · Τό οικοδομικόν χρονικόν τής Μονής τον Όσιου Λου­
κά Φωκίδος. Σχήμα 4ον, σελίδες ια'+ 299, εικόνες 135, παρένθ. πίν. A - IB', 
πίνακες 184 + έγχρωμος πίναξ προμετωπίδος καί A - Γ. 1970 .............................. 450.—
66. ’Αντώνιος Ζώης · Προβλήματα χρονολογίας τής Μινωικής κεραμεικής —
Γοϋρνες, Τνλισος, Μάλια—.Σχήμα 4ον, σελίδες ζ' + 99, πίνακες 47 + Α-Β έγ­
χρωμοι. 1969........................................................................................................................................ 120.—
67. Σπυρίδων Ε. Ίακωβίδης · Περατή. Τό νεκροταφείον. Σχήμα 4ον. Τόμ. 
A - Γ. (Α'. Ο! τάφοι καί τα ευρήματα. Σελίδες ια' —|— 473, σχέδια 155. Β'. Γενικοί 
παρατηρήσεις. Σελίδες ιθ'+ 485, εικόνες 161, έγχρωμοι πίνακες I - IV. Τ'. Πί­
νακες 1 - 190 + σελίδες 1 - 38. 1969 ......................................................................................... 1300.—
68. Χαρά Τζαβέλλα - Evjen- Τα πτερωτά δντα τής προϊστορικής εποχής τον
Αιγαίου. Σχήμα 8ον, σελίδες 132, πίνακες 40................................................................. 110.—
69. Θεοδώρα Γ. Καράγιωργα · «Γοργείη Κεφαλή» (Καταγωγή καί νόημα τής 
γοργονικής μορφής έν τή λατρεία καί τή τέχνη των αρχαϊκών χρόνων). Σχήμα
8ον, σελίδες ις' + 158, πίνακες 23 ......................................................................................... 130.—
70. Δέσποινα Παπακωνσταντίνου - Διαμαντούρου ■ Πέλλα I. 'Ιστορική Έ-
πισκόπησις καί μαρτυρίαι (ύπό έκτύπωσιν)...........................................................................
71. Έφη Σαπουνα - Σακελλαράκη· Μινωικόν Ζώμα. Σχήμα 8ον (ύπό έκ-
τύπωσιν ................................................................................................................................................
72. Θεόδωρος Σπυρόπουλος· Ύστερο μυκηναϊκοί έλλαδικοί θησαυροί. Σχή­
μα 4ον ύπό έκτύπωσιν ..................................................................................................................
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Γ. ΑΡΧΑΙΟΙ ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
1. ’Αντώνιος Δ. Κεραμόπουλλος · 'Οδηγός των Δελφών. Σχήμα 16ον, σελίδες 
144, εικόνες 100, χάρται 3. 1935. (Δέν πωλείται)........................................................
2. Κ. Kourouniotes· Eleusis. A Guide to the Excavations and the Museum.
Σχήμα 16ov, σελίδες 127, εικόνες 71, χάρτης 1. 1936 ...................................................... 65.—
3. Νικόλαος Μ. Κοντολέων· 'Οδηγός τής Δήλου. Σχήμα 16ον, σελίδες 185,
εικόνες 109, χάρτης 1. 1950............................................................................................................ 50.—
Δ. ΑΛΑΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
1. ’Οργανισμός τής εν Άθήναις ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας. (Τεύχος Ιον), σχήμα 16ον,
σελίδες 16. 1848 (Τεϋχος 2ον), σχήμα 16ον, σελίδες 8. 1876. (Τεϋχος 3ον), σχήμα 8ον, 
σελίδες 24. 1894. (Τεϋχος 4ον), σχήμα 8ον, σελίδες 48. 1896. (Τεϋχος δον), σχήμα 8ον, 
σελίδες 24. 1899. (Τεϋχος 6ον), σχήμα 8ον, σελίδες 41. 1912. (Δέν πωλοΰνται)... —
2. 'Ο περί αρχαιοτήτων νόμος καί αί σχετικαί προς αυτόν εγκύκλιοι υπουργικοί
καί αλλα τινά, έκδιδόμενα ύπό τής έν ’Αθήναις ’Αρχαιολογικής Εταιρείας πρός 
χρήσιν των κατά τό Βασίλειον αρχών καί αύτών των πολιτών. Σχήμα 8ον, σε­
λίδες 43. 1872. (Δέν πωλείται)................................................................................................. —
.3. Νέος ’Οργανισμός καί έσωτερικός κανονισμός τής ’Αρχαιολογικής Εται­
ρείας. Σχήμα 8ον, σελίδες 41. 1949. (Δέν πωλείται)...................................................... —
4. Νέος ’Οργανισμός καί έσωτερικός κανονισμός τής ’Αρχαιολογικής Εται­
ρείας. Σχήμα 8ον, σελίδες 51. 1966. (Δέν πωλείται) ................................................... —
Ύπό τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας πωλείται καί τό έξής σύγγραμμα:
Βασίλειος Λεονάρδος· Ή ’Ολυμπία. Σχήμα 8ον, σελίδες 352, πίνακες 
2. 1901 ................................................................................................................................................. 65.—
Αί ανωτέρω τιμαί τών δημοσιευμάτων τής 'Εταιρείας ίσχύουσι διά τήν πώ- 
λησιν αύτών έν τώ μεγάρω αυτής (Λεωφόρος Βενιζέλου [Πανεπιστημίου] 22)· 
περί τής εκτός τοΰ μεγάρου τής Εταιρείας άποστολής τών άγοραζομένων 
παρακαλοΰνται νά φροντίζωσιν οί ένδιαφερόμενοι.
Έξεδόθη ό παρών (125 τόμος) τη 10 Μαρτίου 1971
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